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Virus Zapadnog Nila (VZN) je neurovirulentni, komarcima preno-
sivi flavivirus zoonotskog potencijala. Virus se održava u prirodi u en-
zootskom ciklusu kruženja između ptica kao domaćina i komaraca 
kao vektora virusa ali povremeno može inficirati i druge kičmenjake. 
Infekcija ljudi i konja može proći asimptomatično ili sa različitom klinič-
kom slikom od blagog febrilnog stanja do letalnog meningoencefaliti-
sa. Poslednjih godina u centralnoj i južnoj Evropi, kao i u Srbiji je dra-
matično povećan broj, učestalost i težina oboljenja sa neurološkim 
poremećajima kod ptica, ljudi i konja, predstavljući značajan problem 
veterinarskog i javnog zdravlja. 
Značaj problema infekcije VZN u Srbiji je opisan preko trenutne 
epizootiološko-epidemiološke situacije bazirane na skorašnjim po-
dacima o prisustvu ove infekcije kod prirodnih domaćina i vektora, kod 
konja kao sentinel životinja i drugih vrsta životinja, kao i u humanoj 
populaciji. Opisani su rezultati seroloških ispitivanja sprovedenih u Sr-




dima tokom poslednjih 6 godina, kao i rezultati seroloških ispitivanja 
sprovedenih na uzorcima krvnih seruma drugih životinjskih vrsta, kao 
što su svinje, divlje svinje, srndaći i psi. Takođe, prikazani su i anali-
zirani rezultati prvih istraživanja prisustva virusa u komarcima vektori-
ma i divljim pticama kao prirodnim domaćinima u Srbiji. Pored toga, 
predstavljeni su i rezultati seroloških istraživanja sprovedenih u hu-
manoj populaciji u Srbiji tokom poslednjih nekoliko godina, kao i poda-
ci o epidemijama u 2012. i 2013. godini. 
Na osnovu postojećeg znanja o epidemiološkoj situaciji,  istaknuta 
je presudna uloga veterinarske službe u ranoj detekciji prisustva VZN, 
kao i tekući nacionalni program nadzora prisustva VZN kod sentinel 
životinja, komaraca i divljih ptica u Srbiji.
Ključne reči: virus Zapadnog Nila, detekcija antitela i virusa, 
domaće i divlje životinje, ljudi, komaraci, program nadzora, Srbija






















































tеlеsnе	 tеmpеrаturе,	glаvоbоljоm,	bоlоm	u	grlu,	 lеđimа,	mišićimа,	 zglоbоvimа,	
umоrоm,	 blаgim	prоlаznim	оsipоm	 i	 limfаdеnоpаtiјоm.	Međutim,	 prosečno	 kod	
jednog	od	150	slučajeva	i	to	najčešće	kod	starijih	osoba,	može	se	razviti	teža	neu-
roinvazivna	 forma	 bolesti	 sa	 encafalitisom	 ili	meningoencefalitisom,	 koja	može	






































Pojava infekcije VZN u humanoj populaciji na području Srbije / 
























pоpulаciјi	 nа	 tеritоriјi	 Rеpubliке	 Srbiје	 krајеm	 јulа	 i	 početkom	 avgusta	 2012.	
gоdinе	(EpiSouth	Weekly	Epi	Bulletin	-	N°232,	2012;	ECDC,	2012;	Popović	i	sar.,	

















fекciје	virusоm	Zаpаdnоg	Nilа	 (prisutnа	VZN	spеcifičnа	 IgM	аntitеlа	u	 liкvоru),	
а	103	slučаја	klаsifiкоvаnа	su	kао	vеrоvаtni	slučајеvi	 infекciје	 (VZN	spеcifičnа	
IgM	аntitеlа	prisutnа	u	sеrumu)	 (ECDC,	2013;	 Institut	 za	 javno	zdravlje	Srbije,	
2014).	Ukupnо	83,5%	оbоlеlih	оsоbа	bilо	је	u	uzrаstu	iznаd	50	gоdinа	stаrоsti,	
mеđu	njimа	је	72,3%	bolesnika	imalo	i	drugih	zdravstvenih	problema,	a	u	uzrаstu	



















Epizootiološka situacija VZN kod konja na području Srbije / 
















































Petrović	 i	saradnici	 (2014)	sproveli	su	 treće	testiranje	konja	odmah	nakon	
pojave	 prve	 ikada	 zabeležene	 epidemije	 VZN	 kod	 ljudi	 2012.	 godine.	 Uzorci	
krvnih	seruma	130	konja	iz	6	već	ispitivanih	ergela	sa	područja	Vojvodine	i	jed-























Rezultati	 svih	 prethodno	 navedenih	 ispitivanja	 sprovedenih	 na	 populaci-
ji	 konja	 u	Srbiji	 ukazuju	 na	 pojavu	 i	 intenziviranje	 cirkulacije	 VZN	 na	 području	







Seroprevalenca VZN kod različitih domaćih i divljih vrsta životinja / 























Prisustvo VZN u prirodnim domaćinima i vektorima virusa u Srbiji / 
Presence of WNV in natural hosts and virus vectors in Serbia
Prva	ispitivanja	prisustva	VZN	kod	divljih	ptica	u	Srbiji	kao	prirodnog	domaći-


















Prisustvo anti-WNV IgG	antitela	 je	utvrđeno	ELISA	testom	kod	7	(7,6%)	uzora-
ka:	4	uzorka	seruma	labudova	(Cygnus olor),	2	uzorka	orla	belorepana	(Haliaee-












































































Tokom	 sezone	 2013.	 godine	 je	 takođe	 vršeno	 kontinuirano	 periodično	
uzorkovanje	 komaraca	 na	 20	 lokaliteta	 na	 području	Vojvodine.	Nakon	 detaljne	























u	zaštiti	 javnog	zdravlja	 i	pokrenula	 jedan	nacionalni	program	monitoringa	VZN	
kod	konja	i	seoske	živine	kao	sentinel	životinja,	kao	i	komaraca	i	divljih	ptica	kao	
domaćina	i	vektora	VZN	na	području	Srbije.		
Trenutni i budući koraci i očekivanja / Current and future steps and expectations
U	odnosu	na	prikazane	 rezultate	mnogih	 sprovedenih	 seroloških	 i	 viruso-
loških	 ispitivanja	 i	 realne	 pretpostavke	 o	 nastavku	 intenzivne	 cirkulacije	 VZN	 i	
opasnosti	za	javno	zdravlje	ali	 i	zdravlje	životinja	na	području	Republike	Srbije,	
od	aprila	2014.	godine	je	Uprava	za	veterinu	Ministarstva	poljoprivrede	i	zaštite	
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ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА – СЕРЬЕЗНАЯ ВЕКТОРНАЯ ВИРУСНАЯ 
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Вирус	 Западного	 Нила	 (ВЗН)	 нейровирулентный	 переносимый	 комарами	
флавивирус,	 с	 зоонотическим	 потенциалом.	 Вирус	 сохраняется	 в	 природе	 в	
энзоотическом	 цикле	 между	 птицами	 в	 качестве	 хозяев	 и	 комарами	 как	 вектором	
вируса,	 но	одновременно	может	 стать	источником	заражения	других	позвоночных.	




у	 птиц,	 людей	 и	 лошадей,	 что	 является	 серьезной	 проблемой	 	 ветеринарии	 и	
общественного	здравоохранения.	
Серьезность	 проблемы	 заражения	 ВЗН	 в	 Сербии	 характеризуется	 текущей	
эпизоотическо-эпидемиологической	 ситуацией,	 основывающейся	 на	 недавно	
полученных	 сведениях	 о	 присутствии	 этого	 инфекционного	 заболевания	 среди	
естественных	 хозяев	 и	 вектора,	 у	 лошадей	 как	 индикаторных	 животных	 и	 других	
видов,	 а	 также	 в	 человеческой	 популяции.	 Описаны	 результаты	 серологических	
исследований,	 проведенных	 в	 Сербии	 на	 образцах	 сыворотки	 крови	 лошадей,	
взятых	в	различные	периоды	за	последние	6	лет,	а	также	результаты	серологических	
исследований,	 проведенных	 на	 образцах	 сыворотки	 крови	 животных	 других	







ключевая	 роль	 ветеринарной	 службы	 в	 раннем	 обнаружении	 присутствия	 ВЗН	 и	
значимость	 текущей	 национальной	 программы	 мониторинга	 присутствия	 ВЗН	 у	
индикаторных	животных,	комаров	и	диких	птиц	в	Сербии.
Ключевые	слова:	вирус	Западного	Нила,	детекция	антител	и	вируса,	домашние	
и	дикие	животные,	люди,	комары,	программа	мониторинга,	Сербия
РУССКИЙ
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